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?。?。 。 ょ 。????? 、??? ???? ? 。??? ?
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???????
???????????????????、????っ
?、????? ?? ? ???????。 ???、???????????????????????? ?、 ?? ?? 、 ???? ??、 ?? 。 、 ??? 、 ?? …????? 、?? 、 ?
． ???
?????｜???（????）???? ?? ? ?。
?????? ?????（????）????
????? ?? 。? ??? 。
????、?、? 。
能
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王
海
潮
?????????????????。???????
?????????????????っ??????????。
???? ? 、
??? ??? 、 ?????????っ? 、 ??? ????。
??????? ?っ ???
??? 。
??? ? っ??
??? 、?? ? 。
??? ???
??。
???????? 、 っ 、
???? ?、? 。 、????? っ? 、??? ? ? ?? 。
?????????? ?? ? ?????
???? 。
??? ? 。????? ????
(123）
?????????????????????、???
???????、??????????。??????????。 ? ????。??? ???? っ ? 。??
???? ? （????
?????????????? 、 ?? ??。
???????っ?????????????????
。 ? ??????????????っ???? ?????っ?。
? 、
? （? ）? ?? ??。
? ?? ? ??
。
??
????????????、??（???????）?
????っ??????????????????。??
??????っ?????????????。????
???????????????????。?????????。 。 ? ????? 。???????? 。 ????? 。
?????? ? ? ?
?、 。
? ? ?
? 。
?? っ ? ? ?
??????。
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(124）
?????????????????っ??????????? 。
??????（?????????????????
??? ?、 ? ? ???? ? ?? 、??? ? ? ???? ? 。??? 、 ? ?????。 ???? っ っ???、 、 、 ????
???????????????? ????
??? 、 ? 、???? 、 、 ? ???? 。???? っ? 。
????、????? っ????????、????
??? っ?????? 、? 、
句
?????????????????、?????????? 、 ?? ?? ???? ??? 、 ??????． ? 」?、???、 ? ． 」???、 、 ? 、??? ?? ?? 「???? 」 。
???????????、?????????????
??? 、?????、 ???? ? 。
??、??? ????????? ?
??? っ 。 ?????っ 、 、（??）???????????、?????????????、 ???? ? っ 、??? ?? 「 」??? 、??? 。 、 っ
(125）
???????????、????????????????? 、 ? ???、???「??」???????????????????????、? ????、 ????? ??? 、?、? っ 。???????????????（?）??（????
??） ? ? 。 、?、 ? ? ??、? ??? 、 、?????、? 、 、??? ?（ ） っ????? っ 。
??????、??? ?????
??? っ ? 、? 、?????。 、 、 、?、? 、 ? 、 、??? 、 、? っ 。??? っ? っ 。 （
夕
?）????????「????、??????????? ? 、?????????っ????、?????? ?、???? ? ? っ? 、??、 。 ????」 ヶ っ?? 。
????????????????????、????
??? 「 ?????? 」 ?? 、 ? 、??? ? 、?、? 、? 、 、?????? ? 、?。
????????????? ?
??? ? 、??????、? 、 ?? っ??? 、 、
(理6）
???っ????????。???????（????）?? ? 、 ??? ?っ ?ー 、??? っ ? ??。
????????????????????、????
?、???????? ??? ????、 、?? ? 、 、??? ? ???????? 。 、??? 、 ??????? 、??? ?? 、??? 、?? 。
???、?????????、? ? （
???） （ ） （?? ） （ ） （ ）
山
中
??
???????（????）??????????、???? ? ? ????、 ???? 。 、 ??????? ??? 、??? 、???? 、??? 。 、 ???? 、??? 。
????????????????、????????
??? 。 、 ???、???、? 、 、??、 、 、??? 。 ? 、 ???? ? 、??? ? っ??? 、?、 、??? ? ? 、??? ? 、
(127）
?????????。
??????????????、?????、????
??、??????、?????、???????、?????? 、 ??、?????????、?????? ?、 、 ?、 ??、 ? 、 ?、 、? ?? 、 、??? 、 ?? ?? ???? 。? 、????? 、?、????。???????????、???????
?、? ????? ? 、 ???? ? っ 、??? 。 、 ．??? ? 、 、????? 、
?、???????????っ????????っ?、??????? 、 ? ???、? ???。
????????????????????、????
??? ? ??? 、????????
???? ?? 。?? ?? ? ????? 。 。? ? ?? ? 。 ? 。? 。 。 ?? ?? ? ?? （??? ）
???、??????? 、???????っ 。 ????、
?、????? ． ．? 。 。???? ?????? 。（ ? ? ）
??????っ 、 ????????っ? ?、 ? 。
(128）
?????????????、?????、?????
??????っ????、??????っ???????????????????????????????っ?。???、? 、 、「
???
?」? 「 」 っ 、 ?????。 、っ??、? 、? っ?「 」 「 」??? 、 、???? 。
????????????、??、 っ
?、? ? 、??? ? 、 「 」??? 。 「 」 、?? 、 、??? っ?、???? ? 、??? ?
?????
龍
遵
??、??????????。????????、???????? 、 ??? 、 ??? 。
「????、??????????????、????????????。???、????????????、 ????、 ? ??」
????????
?
「???????? ? 、 ?、?????、?? ???? 、 ??、 ? ? ?? ??」
???????
?????っ??、??????、? ????????? ? ?? 。
????、?? 、 ? 、
??? 、 、 、?、 、 ? ????
????? ? ? ?
???「? 」「??」 、 ???? 、 、 ?? 、?? ??? ?、
(129）
?、????????。??????????、????? ? 、 ? 、?????????? ? 、 ??????? 、? 。 ????「 ?」??? 。 「 ????」 っ???
「?????????????、??????????」?????????、 っ 、 っ 、??? ? 。???? ? ??????、??????????? 。?? 、 ???。??、? ? ??、? 、 、?、? 、 、? 、 、 、?、??、 ?、???? ?、??? 。 、??? 。?????????、 ? ? ? ?
??????????????、??????????、???????。?????????????????、??? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。
「????????????????????」「?? ??? っ 、???????」
?????
「????? ????? っ????? 、????????、??????????? ???? 」
?????、 ????。
?、???? ?? ?、 ?
??? ??????? ? 、??? 、 。
「?????????????、?????? ? 、 、??????、? ? 、 ?? 、?
(130）
???????????、??????、????????」
????
?????、????、?????????。??、????? ? 、??? 。「 」?????、 。?? ?
「???、??????????????????、??、??????? ?????????」
???、 ? ????、?? ?????????
「?????? ??????、 ????、?、? 、??????? 」
??????? ? ???? 。??? ???? ??。
?????? ? ? ? ?
??、 、 っ 。????? っ ?? 。??? ? っ 、 「 」??。 、 、 。
??????????????????。?????????? 。 ?っ??? ?、?? 、 ?????? っ 、 、 ?? ? ??。? 。???? ? 、 、?? ?。
????????????、????????????
??? ?。
??????????????? （ ）??? ?????? （ ）??? （ ）??? （ 。 、
?）
??? 、 、????????? 、???
(131､〕
?????????????????????????????????っ???。????????「????、????、????」
???、 ? ?、? ????、?????、 ?、 「? ? 」 ????。 、??? 、 ????? 。 っ 「 」 ?。??
???????????????????????????????? （??）? （ ）
（?）??
??????????????、????????、?
???????????。?????????、??????????っ????????。????????????? 。 ???、 。
???????? 、 ????
??? 。 、?????、 ??、? 「 」 。????????????、????????。
? ??????????????。?
???、?????。??????? 、 ?、 。
水
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寵
人
(132）
????????、（????）???????、??、
????????????????????????、??、??? 。 ???????? ?????????。
?????? ???? ?? ? ー???
??? 、 、 ???????、 「 」??? 。「 ? 」 、 ???? 。?? ? 、?、? 。
????????? ? 、?????????? 。（ ）
?????? ? 「?」?? 、 ???? ?? 。 ?。
??「???? ? 」????????
、 。
（?）??
（?）????
???、??????、??????????????
?、??????????????????。?????????、
??、?、 ? 、 、? 、 ? ??、?（ ? ）
????? ?、 、 。（ィ）??????????????? ? っ???????? 、??? 、 ???。 、??????、????? ??
??? っ? （ ????「? 」 ） 、?
??? 、?????????????、 ?? 、 （ ）
、 ? 、????????? ??。???? 、 ? 、 ???。
（?）??????
(133）
?????????????????????、「????、 」 ?? ?? ? ?????。 。（?）?????????????????????っ????????。???????
????? ?????? 、 、??? 。 ??????? ???。? 、
??????、????? ?。
??? 、 （ ）???。 「 ? 」 、 ???? 。 。（?）??????????????????っ? 。 ??、
????? 、 「 」?? ??、 ??? 、
??????、 ?、
??? ???、????、 ? 。?? ? 。
????、????????????、?、????、
?????????、????????????、??????? ? 。?????? 、 ?????? 。
?????? ?っ 、 ?
??? 、 ??? 。
??、 ? 、 、
?、? 。????、 ????、????? ???? 、
?????????? ????、 ???
??????。 ??????? ? っ 、 ??、??、??? 。 ???? 。
????????? ?? っ?、
??? 、 、?????? 。
（??????（?）????
(1341
1???????????????、????????
???????。?????????????、?????? ? っ 、 ??????? 、 ???????、??? ???。
????????、?? ? ??
??????????、??????????。
??? ??????????、?（?????）
??? ??? っ? ??? 、? 、、 ? 。 、? 、 ?、。 っ、 。? 、 、?。
???????? 、
? ? ? 。
（??????
?????????、??????????????、?? ? 、 ????? ??????? 。??、 っ 、? 、? っ? ? 。 ?。
????????????????、??????っ?「??????? 、 ???」??????、
???? ? 、 ???? 。
????? 。 ?
??? ???。 ? 、????? 。??? っ 、??? 、
??????? ??。 （ ）???? 。 ?? 、? 、 ?? 、 ? 、? ??? っ 「 」 。? ? 、 、
(135）
???????????、??????????????。
???「????????、????、????」?
??? 、???????? ? 、??? ? 。
?????、 ? ? 。
（????）
?????? 、?? ?? 。
????????、? ??? 、???、?
????、? ???? 、 ??? ?。
???? 「 」? ? ?
??「 、? 」?????????、??????????????????。 ???? 。?????、?????? ?
???、 ? ?
（?）?
??
????????????????、???、??????? ????「 」 ? ? ??? ???。 ???? 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??、 ? 。
?????、????、??????????、???
???? 、 、 、 、?? ?? ? ?、 ??? ?、 ? 。??? ? 、??? 。 、?? 。
????????????? ? 、 ? 、「???????」?????????????????
?。??? ? 。
????? 、 ??????、 ?????????? （ ）
????? ? ??? 、 、 ??? ? ? 。
(136）
I?、??
???????????、????、???、???、
???、??、????????????、????、??????????????、?????っ????????? ? ? 、 ??。? 、 、??? 、 。??? 、 、? ? 。?????? 、? ?っ?、??? 、 、?（》
????
?、???????????
??????、???、???????、??????
?（???）、????????（???）、???????（???）、 ? ?????（? ?? ???? っ?（? ） 、 （ ）???（???）、 （ ? ） 「。?? ? 、????っ 、 ?????????、 ??????」（? ） 。 。??????、??????????????????
???。?????? ? 。
????（?） （?）???
?、? 。 ?っ 、?????? ??、 、??、 、??? ??、? （?）。 ? 、??? 。?。? 、?? ? 、 。
(137）
??????、???????、????????、?
???????????????????、??????っ??? 。 ?????????? ????????、??、?? ? 、??? 、 ?? 、??? ?っ ???? 。 ? っ 、??? 、??? 、 。
???、??????????? ?
??? 、 。???????? っ 、????? 。??? 。 、??? 、??? 。???っ 、??? 、???。 「
???????????、?????????」（?。??????）? ? 、 ?? ???? 。
?、??????????????
（?）?????????????????????????、???「??
????」????? 。 ?????、? 、 、 （??? 、 ??） 、 「 ????????」「 ? 」「 ?????）」??????????、「????????」? ? っ 。 ??????「? ? 、 、 」??? 。 、
?????
??? ?。 ?ョ 、??? 、 ? 。
（?）??????????????????「????????」「?????? 」?
????、 。
(138）
???????????????????????????? 、 ?? ? 、 ?????? ? 、 ? ??。
??????????、????、?????????
??? ?? ??、 ? ??、??? ? 。 ?? 、??、 ? 。? 、 、??、 ? 、 、??? ? 、 ? ?? 、?? 。
（?）???????????????、?????????????????
???。? ??? ? ? っ 、??? 。??? ? 。 「??? 」 ??? ?、 、??? 、?、 。「?、? 、? 」 ? 、 、
「?????????????」????。?、??????っ?、????????????????????。????????????????っ?、??????
??? ????? 、 ?????????? 、? ? ?????（??????? 、 ）
（?）???????????????? ???????、
????? 。??? 、? 、 っ??。 ?? 、 、 っ??? ? 。? ? 、?? ? 。（?? 、???? 、 、??? 。）
（?）????》?????、???????????
???
????、??????????、??
???????? 。?? 、 、
(139）
????．?????????????。「??????」???? ? 、、 、 、??（ ）??? 、 ???????? 、??? ? 、?????? 、??。 、???。 、 、??? ? 。 、??? 。??? 、 。?? 。
?????、????????????っ????、?
??? ? 、??、???。
（?）????????????????、「? ? 」 、
?「??? 」 「 」 、?????、 ?? 。
?、「?????、??? 、 ???、????
??? 、 ?? ? 、 」
?????、????????、????????っ?
????????。??????????????????????? 、? 、??? 、 。??っ 、 ??、???、? ? ????????。 ? 、??? ??? ? っ 、????。
?????????????、?? ? ?
??? ? 、 、 、???? 、?? っ 、??? ?。 、??????????????、 、 ???????。
四
、
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(140〕
???????????????、?????????
????????????、???????、????????? 、 ? 。
???????、? ?、
??? ??、 ?????? ??? ???????。 、 、???、 ? 、 ??????っ??、 、??? ?????。? 、??? 。 、 っ?、? ? っ 、?。???? 、???、? っ
???????????
??
博
肪
????????。
???????、?????、????????、??
??? ? ???????????、??????、? ?? 。 、 ?????? 、 ????? 、??? ? ? 、 、?? 。
??、??????? 、 ? ?、
?、? 、? ?
??? ? 、???? ???
?、?っ???? 。 、??ょ?? ? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。
???、??????????????
??? っ 、???? 、 。?? ? 、??? 。???
（必1） ロ
っ??????、????????????????????。??? ? 、 ????????。? ? ????? 、??? ? 。 ???、? 、 ???? ? 、 、 、??? ? 、?????
???????????????????、???、?
??? 、????っ?、 「 」?? ? ?、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。?。? 、?っ?? 。
?、???、???????、 ????????
????? ? ? 。
??? ? ?、 ????????
????。?っ???????????。????????????? ? 。 ?「? ? 」?? 、 ? ???????、? ? ?????、? ? 、 。
??????????、??????????????
????????? ?。 ? 、??、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。???????、?? ?????????、
?ッ??? っ ?? ??? ?? 。
?????、 、? 、
???っ? ? 、?????、 ? ?? 、?? 、??? 。 ??? 、 、??? ? 、?? ?
(避2）■
????????????、????、????、?????????? ? ? ???。
??????、???????????っ??????
??、 、 ????、??? 。
?????、 ? 、 ???、 ?
??? ?? 。 ? ?っ? 、 ? っ??? ? 。
?????、 ??、 、?? ?
?、? ? 。 、????っ? ? ? 、??? ? ???。
?????っ?「??」???? 、 ?
?っ? 、 「 ? 」 、????? 、??? ? っ 。??? ? 、 ???? 、?? 。
??????、???、?????????????、??? ??、? ?????????。
???????????????????????、
??? ?? 、 ???、
??っ?「 ???」 、 ?????? ?、??? 、 ? ??? 、? 。??? 、
???????? 、 ? 。
??? ? ? ?。??っ 、 ? 。??? ?? ??。
????、?? ? っ
??? 、 ?? 、 っ????。 、?? 。??? 、 、?? ? 、????? 。
(型3）
?????????????????????????
????、????????????????、????????????。???????????????????? ? 、 ??。 、 、??? 、
?
??? 「 」
??、??????????、????????、??
? 、????、??????っ?????????、、 ???? っ ???。?っ 、?? っ ? ?。
???????? ? 、 ?
っ 、 、?? 「」 。
???
寵
?????????????、?????????????、 ??? ? 、???、 ?? ?????。? ? ????? ? ? 、?? 。
????????????、????????????
????? ? ?? 、?? ????? 。
???????? ? ?
????? 。 ?????? 、?。
（?）???????????、????（?????
??） ? 、 ??? ? 、?? 。
（?）????????????????????、?
??? ?? ? 、 、????。
(144）
（?）?????????、???????????、
???????????????、??????????、 、 ???? 、 ????? ?????? ?。
???????????????????、?????
??? 、 ?っ????。???? ?? 、? ?
??? ?? 、????? ????? ? 、???? 、??????? ? ? ? 。??????? ? 、 ?????????? 、 ??、????? 、 、?。????????????? 、 、??? 、 、???? ?? ? ? 。
0
???????????????????????、?
?
??????、???????????????????? 、? 、?????????? 、 ?????? っ ? ?????? 、 ???、 っ?? 、? ? 、 ? ? 〈??? ? 。??? 。
???????????????? ?、???「???」 ??、 ? 、
???? ??、 、 ???????? 。? 、??? 。?? ?? 。??? ? 、??? ? 。
(必5）
?????、???????????????????っ?? ?、? ?? ????? 、? ? ????? ??? っ??? ? 、 ???? ?、 っ?? 。 、? ? ? ???? 。【?】?????????、?? 、?? ???????、?? ? ?????、?????
?????????????、??????????? ?、 ?? ?? ? ?。
????????
????
?????????? ?? 、 ?
????????っ???????????????、?????? ? 。 ???????? 。 ? 、??? ??? ????????????? 。
????????????????、????????
??? 。 、????? 。 。 。 。??? 。 。 。 、 ???? 、??? 、 、 ???? 、?? 。
?
???????っ????? 、
??? ? ??????。 っ 、????? 、 ? ????
?????????? 、
(146）
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????????????????????????、????????? 。 ???? ?? ?（? ???? ）??? 、 。 ???? 、 、???? 、??? 。???っ?、??? ??。
?????????????????????????
???、?????? 。?っ? 、??????? 。
?っ????????
??? ? 。 ? 、????? 、 、??? 、??? ?、
???????????????っ?????????、
????
??、?? ??? ??、?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ?? ???? ?。
???????????????、?????????
っ?? 、 ? 、 、??? ? っ っ? ? っ???。 っ?? 、 ? ?（? 、??? ） 、?、?? ??、 ? 、 ??? ??? 。???ー? 、 ? 。?、??? ? 。 っ ??????? ??? 、
Q471
?、?????（????）???、???、???????????、 ? ? ? 。 ????????。? ? ??（ ）??。 、 ?????? 。 ? 、 、 ???? ?、 ? 、??? 、??? ?、??? ??。?、? （ ）?、? 。 、 ?? ???? ? 、 。 ????????
????
?? 、 ? ????????? 。（ ）
????????、???????????、?????????????????（??）????????????? 、 ? ???。 、 、 、??? 、??．?、? （ ） 、??? 、 、 ???? ? ? ? 、 ???? 。??? 。 。??? 、???、?、? 、 、?? っ 。??? ? 、??? 。 、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、
(理8）
????????。??????????????????? ?? ?? 。?、? 、 、?、? ??????。 、?。? ? 、 、 ???、 ? 。 ? 、??? ? ?????? ? っ 。??? 、?? 、??? 、 、?? 、 。?、 ? 、 、 ???? 。??????。 ? ↓???。?? 。 ???。?、 ? 。??? ? 。 。
??????????????。???????????。???????? ???? 。???、? ? 。???? ?????。 、 ? ???? 。??? ???? 、?。? 、 、??? 、 、??? ? 。 。 、??? 、 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、??。?????? ? 。?? ? 、?????? 、 。
(M9）
?、?????????????????????????、?????? 、 、 ???? ? ??。 ?????? ? ?????? 、 ????? 、??? 。??? 。 、 、???? 。??、 、 、??? 。?? 、 「 」 、???、 ? 、 、?、? 、 、 、?? ? 。?、??? ??、? ? 、 っ 、?っ ? 。 、??? 、??? ?。
??????、???????、????????????? 。 ? 、 ? 、??? 、 ????、 。?、? ? ?????っ 。 ??? ?????? ? 、?????。? ? ???? 、 、 、 ?????? ? っ 、 ?? 、 ???? っ 。?? 、 、 、???。??、??? ? 。 、?? 、? 、 、? 、?? ? 、?? 、 、 ???。 ??? 。 、 、?? 、 。
(15Q』
?????????????、???????????????、??????????????、? 。??? 。 ? ??。???? ? ? 。?? 、 、 ?? ? 。 、??? 、 。 、??? 。??? 、 「???? ??」 、??? 。 、?? 、??? 、??? 。 っ? ? 。??? ? 、 、??? ???? 。??? ? ? 、??? 、
???????????。???????????????????? ???? 、?????????? 、 っ ??????? 、 ????? 、?? ?。 、「???????????????????????????? 」? 。「??? ???????? 」 「??? 」??。?? ?、 。 ????、 。??? ? 、 、??? ? 。?? 、??? 。 、?????っ ? 、??。
(151）
??????????、??????????????? ???????「? ?? ? ? ? ???????????? ?、 、??? 。?? 、??? ?? 、??? ???? 。?「 」 、??? 、 、??? 」 ? ?「????? ???? 、 、??? 、??? ? ? ???? 。（ ）
??????
?????????????????????????
???????????????、??????????????、???????????? っ??? ? ????? 、 、 、 ? 、???? 、 ? 、 、??? ? っ 。
??????????????? 、
????、????? 、????? 、 。
???????????? ?
??? っ 、? 、???? ??、 ? ?
小
川???????
小
崎
寵
雄
(152）
??????っ?????。???????????????????? ? ???? 、 ???? ?????? 、 ? ? 、 ??????????? 、??????
?????????、???????????、???
??? 、???、??、??? 、 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、??? 、??? 。?、???、
?、????????????っ??????????????? 、 ??、? ? 、?? 、 ????? ????? ? 、 ?? 。?「 」「 」「????」「?、 」 ???? ? 。??? ? っ?? ?? ???? 、??? ? 、??? っ 、??? ??? ? 、?????? っ 。??? っ?????? ???? 、 、
(153）
?????、????????????????????????????????????????????????? 、????????? ? 、??? 。
?????????????????????????
??? 「 」?????? 。 、???、 、 、??、? っ??? 、? 、?? 、 、??? 「????? 、 ? ?? 、??? ? 、??? 」 、???
??????????。
?????????????????????????
???、 ????、?、?、?、????、 ?????????? 、 ?????? ???????????。
????????????????????、???
??? ? ? ??????????? ? ???? ?? 、?? ????????? ? 、?? ? 。
（???????????、?、???）
?、?、??
(154）
?????????????????????????
???っ????、?????????、????????????? ? ? ????? ???? 。 ? ?????? ? ?。
?????????????
??????。 、 ?? ????? ?? 。 「 、 ?
???
????
? ?、 、 」??。 ?? 。
?????????? ?? 、
??? ?
????
???????????????
??、?????．（???）???????、????????? ??? ? ? ?、? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??、 ?????っ 。????? 、 ? ???? ?? ? （ ?? ）。 、??? ?? 、
??
?? ??、 ? ???? 。 ?? （ ）
??????
???????、?????????????、???
?????? ?? 。???? 、??? 。?? 。
(頬5）
?????????????
????????????、????????????
??
??
?????????????????????????????。 ???????? 、??? ?????????。??????「??? 」 、 「?? 」 ???? 、??? ???? 。 「???、 、????????? 。??? 「 」 （ ）
?
（ ）〈 ｝っ 。
へへ
儒迷
一ゞ
???????????、???????????????。??????????????????????????? ? 。
?????????????????????????
???? 、??????? 、??? ??? ? ?。?? ? ???? 、????? 、??? 。?? 。?? ? 、??っ っ??? 、 、??? ? ? ? 。??????
(輯6）
I?、?????????（?）?? （ ） ???????（???）?????（???）?????（???）?????（???）?????????????。（?）?????????。 ? 、? ? ?．（?）???? ??????????、 ?? ????? ? 。（?）? ? 、 、 、 っ???????? ?っ 。 っ?（? ） 、?? （ ???? ?）（?）????? ?? ? 。
????
? ????????。
?????（????????）???、?????（??? ???）?? 、 ?（ ? ??? ? ） 。 ??、??? ? 、?? 、 ? ? 、??? 。（?）????????????、???、????????? 、 ?。????? ? 。 、??? ? ???。 ?、??? ? 、
??? 。（?）??? ???? 、 、（????? ） 、?、?、? 、???? 。（?）???? ? 。 、??? ?（ ）?、? ?? ? 、?、??? ? 、 。（、）??????? ????。
(152)
（、）??????、?????（?????）??（?????）??????????????????、???? （ ? ?）??? 。（?）??、?? ? ?????????? 、 、 ?????????? ????（? ?） （??? ）?? 、 ?????? ? 、????? 。?、 ? （ ）?、 ?（?、??????????????）??? ? ? 、???? ? 。??? 、?、??? ? ? 。?、? （?? ? ?? 。??? ? 、?→← （ ） 、（
??）??????????????????????、????? 。 ???。??? ? ???、 ?（ ）??? 、 ?? （ ）??、 、??? 。????? ? 。 、????? ???? ??????????????。?? ?? ???? （??? ?） 。??? 、?? （ ）、 、（?）???????。??? 、 、（?）? ? （ ） ??? （?）?? 、??????? ?????? 。
(]58）
???、???????????、????????????? ? 。???? ?????、 ???? 。
(159）
